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NOTES ENTORN DEL NEOLÍTIC VALLESA 
Ramon Ten i Carne 
Aquest treball vol ésser una aportació de conjunt ales noves troballes que sobre el 
Neolitic s'han efectuat a la nostra comarca del Valles aquests darrers anys. Intentar 
lligar una mica aquestes descobertes que en certa manera estan canviant o, millor, 
perfilant I'esquema cultural del Neolitic al Valles. S'estan efectuant una serie de tre- 
balls sistematics com fa anys no es veia a la nostra terra. Quasi sempre s'havia anat 
darrera la troballa que estava condemnada a desapareixer; avui, encara que la millor 
part de les estacions prehistoriques es troben degut a les innombrables obres que 
s'efectuen a l'industrialitzat Valles, poden fer-se amb una mica més de trauquil.litat 
i amb més mitjans, i fins i tot alguna vegada es poden programar en un mateix lloc 
diverses campanyes d'excavació, com ara la BObiia Maduretl, Cova del Frare, 
Bauma de I'Espluga, El Col1 i d'altres. 
Aixo vol dir que es va amb una idea i s'intenta d'aconseguir les dades precises que 
confirmin o rebutgin unes teories o ens en facin crear unes de noves, i fins i tot unes 
estructures culturals amb les quals ni s'hi pensava en comencar el treball. Abans de 
posar-nos amb t'aspecte cultural o material d'aquest moment, fem un intent d'intro- 
ducció geografica de la comarca per millor entendre potser una serie de coses que 
explicarem o per anar-se situant i entrant per part de tots en aquests interessants 
conjunts arqueoldgics que configuren l'esquema prehistoric del Valles i de Cata- 
lunya. 
1. EL MARC G E O G R ~ I C  
El Valles és una plana lleugerament ondulada entre dos sistemes muntanyosos pa- 
ral.lels. la serralada litoral. aue es troba entre 400 i 500 metres d'altitud. i la serrala- 
da preGtoral que oscil.la encre els 800 i 1.000 metres, pero al ~on tsen ;  sobrepassa 
de molt aquest limit. 
Es tracta d'una comarca configurada per la conca del riu Besos. Modernament les 
conques de la Riera de Caldes i del riu Tenes separen la comarca en dues: Valles Oc- 
cidental i Valles Oriental. El Valles és un llarg passadis pla que facilita la circulació i 
eomunicació a través d'ell. Per la part nord, I'hic pas relativament facii és la gorja 
oberta per les aigües del Congost i que ens porta cap a les terres del nord per I'Osso- 
na. 
La comunicació amb la costa és més facil, degut a la poca altura que pren la care- 
na Litoral. 
Tenen gran impondncia al Valles, els acuifers, tant per la seva constitució com 
per la quantitat de corrents d'aigua que travessen la comarca. Es tracta d'un acuifer 
d'una capacitat total d'embassament d'uns 3.200 Hm3. 
Quant a recursos naturals, la comarca és pobre, amb pocs afloraments minerals. 
La formació del Vallés prové de la basculació monoclinal de la falta occidental 
que I'envolta, recobert posteriorment durant el Pliocen mitjancant les aigües de les 
carenes properes, que varen anar forman1 les terrasses fluvials. Aixi trobem en el riu 
Riooll terrasses a 60-50 metres. a Castellar i a Sabadell. i 20 merres a Cerdanvola. El 
~óngos t  é una terrassa a 20 metres a la Garriga i ha baixat 10 metres a ~ o k t m e i ó .  
Són bones terrasses per al conreu. 
Salvador Llobet ens descriu perfectament el paisatge format, «Formades les valls 
actuals en el Quaternari, l'erosió dels torrents afluents transversals o longitudinals 
ha atacat als materials tous del Miocen vallesa fins a arribar a deixar unes vessants 
suaus, arrodonides, paral.1eles als rius principals. Aquestes serralades mioceniques 
són més suaus i menys altes a mesure que s'allunyen de les sortides de les valls (...) 
La plana vallesana no té per tot les mateixes caracteristiques. Des del Congost a la 
Tordera, més dissecada la plana, més aixecades les valls de les rieres i els torrents 
descendents del Montseny, hi predominen les terres de seca. 
Des de Granollers a Sabadell tenim amples valls al.luvials que donen una fesomia 
i ondulació propia a la plana central. En canvi, fins a les terres d'ustrell i Castellbis- 
bal, amb abundants diposits pedregosos de peu de muntanya al peu de la serralada i 
amb les capcaleres dels torrents, afluents directes del Llobregat, que endinsen la se- 
va forta erosió avivada pel baix nivel1 de base d'aquest riu, han dissecat les carenes 
que tenen poques reserves d'aigua i donen a aquest sector mis occidental un relleu 
més trencat, un terreny potser menys fertil* (1). 
Els materials que formen les serralades perifériques són variats. Trobem pissarres 
i granets al Montseny paleozoic. Del Congost fins a Gallifa i Granera és domini del 
terreny caicari, gressos i margues eoceniques amb intercal.lacions triasiques, predo- 
minen els cingles sobre conglomerat roig. A I'Ametila i Santa Eulalia de Roncana 
fins a Castellar, degut a la falla existent, apareixen granets. Els conglomerats apa- 
reixen a Sant Sadurni de Gallifa i predominen a Sant Llorenc del Munt amb forma 
arrodonida, de pedra nua. 
Retrobem el Paleozoic entre Matadepera i Viladecavalls i entre Montcada i Mont- 
melo. 
La serrallada litoral es presenta amb formes gastades i arrodonides, predominant 
el granet, i també hi trobem pissarres paleozoiques. 
Al Valles, especialment a les zones que l'emmarquen, de muntanya, trobem nuclis 
calicos que presenten una carstificació important, donant un fenomen espeleologic 
de certa magnitud, raó per la qual intentarem donar una visió general, atesa la im- 
portancia de les cavitats en el món prehistoric. 
La primera zona es troba a la serralada litoral i son els illots calicos entre el 
Liobregat i la Tordera, calisses que donen lloc a fenomens carstics de petita impor- 
tancia, destacant les coves del Turó de Montcada, actualment desaparegudes per les 
extraccions de la fabrica Asland; un altre grup són les calisses carboníferes del 
Montnegre. 
La segona zona és la franja mesozoica de la serralada prelitoral, constituida per 
terrenys plegats, que formen la vertadera serralada prelitoral. Compren la Serra de 
Puda, Puigventós, El Farell, Puiggraciós i els relleus tabulars del Congost. 
La tercera zona és la franja de conglomerats, que es troba adossada a la part nord 
de la serralada prelitoral i ,  com que és molt ressistent a l'erosió, forma les maximes 
altituds de la serralada. No es tracta d'una franja continua, sinó que esta formada 
pels següents massissos: Serra de I'Obac, Sant Lloren$ del Munt i Cingles de Gallifa. 
Aquesta zona funciona a partir d'una diaclasació molt marcada, obrint-se cursos hi- 
pogeus, que donen lloc a innombrables avencs i coves, algunes de gran importancia, 
destacant la zona de I'Obac-Sant Lloren$ del Munt. A aquesta franja de conglome- 
rats, pero ja fora del Valles, hi correspon el massís de Montserrat. (2) 
Climaticament, trobem en I'actualitat al Valles les següents varietats: 
a) Submediterrani al massís del Montseny. Clima humit amb estius plujosos, hi ha 
alguns mesos secs, osci1.lació termica anyal notable, hiverns moderats. 
b) El clima mediterrani de la baixa muntanya, s'estén pel nord de la comarca, 
serralada prelitoral, exceptuant el Montseny, mesos secs a l'estiu, pluviositat mitja- 
na inferior al Submediterrani i mitjana termica superior. 
c) Mediterrani occidental. Precipitacions baixes, entre els 400 i 700 mm. anyals, 
amb tres mesos secs, practicament sense nevades. La temperatura mitjana anyal és 
la mes alta de Catalunya, hiverns poc rigorosos i estius no massa calids, per l'acció 
moderadora del mar. 
O sia, a la plana hi trobem un clima constant amb una pluviositat oscil.lant al vol- 
tant dels 600 mm. anyals, amb la pluja molt repartida durant I'any, pero amb grans 
desigualtats entre eis diferents anys. 
La vegetació vallesana és prou variada, degut a les diferencies d'altitud que hi tro- 
bem. 
Actualment els boscos que dominaven ampliament la zona han anat minvant. 
A la zona muntanyosa baixa hi ha l'associació típica mediterrania, Quercetum ili- 
Qs, en diferents subasociacions. Actuaiment domina el Rnus hafepensis, seguit del 
pi pinyoner, a les zones degradades i sorrenques, juntament amb l'alzina a les zones 
altes i humides. 
A les mnes del Tagamanent, Puiggraciós, Bertí i Sant Lloren$ del Munt trobem el 
Pinus clusimi o pinassa, i el Pinus sUvestris a Sant Lloren$, Gallifa i krees del 
Montseny. 
A Castellterwl i wna  mitjana del Montseny 6s zona de domini del roure i aparcix 
tambC al Montnegre on hi ha també sureres com al Montseny, entre Campins i Gual- 
ba. 
El domini forestal quaternari el trobem reflectit amb la presencia del faig i I'avet. 
a part del Montseny, a la riera de Fonscalents a Castellterml. 
A les wnes altes, passat el domini de I'alzinar, apareix el prat natural. 
No sols hi ha boscos a les zones muntanyoses; en queden bons exemplars a la pla- 
na, en terrenys mioc&nics.(3) 
La comarca del Vall&s ofereix immillorables condicions per I'assentament 
agrícola, encara que amb dos factors restrictius, el primer és la pluviositat no massa 
abundant i el segon les freqüents gelades de la zona interior. 
A la comarca del Valles l'inici de la investigació prehistdrica va lligat, com a la 
resta del Princinat. en Dart a I'excursionisme científic i. auasi ~arai.lelament. amb la 
. .  . 
descoberta de sepulcres megalitics i lyinici de la investiga'ció &peleoldgica. Éntre els 
primers, cal destacar Domhec Palet i Barba, de Terrassa, amb les seves prospec- 
cions a la muntanya de Sant Lloren$ del Munt i rodalies terrassenques.(4) Per altra 
banda, tenim els treballs del Centre Excursionista de Vic a la zona del Congost i la 
participació de 1'Institut d'Estudis Catalans, amb el Dr. Pere Bosc Gimpera qui 
efectua els primers treballs de sintesi.(5) 
Ara, perd, la figura senyera de l'arqueologia de camp a la nostra comarca durant 
la primera meitat de segle, és sens dubte el membre del Museu de la Ciutat de Saba- 
dell, avui Museu d'Histdria, en Vicenc Renom i Costa, infatigable buscador, abne- 
gat treballador, que no deixava d'anar allk on hi havia la minima sospita d'una tro- 
balla arqueoldgica, per insignificant que fos. 
Va recórrer tot el Valles Occidental i bona part de I'Oriental a la recerca i recopi- 
lació de I'empremta que havien deixat els nostres avantpassats fa uns quants mil.le- 
naris. 
A el1 va unit un dels principals jaciments neolítics de tot el Principat i peca fona- 
mental per a coneixer I'anomenada Cultura neolítica dels sepulcres de fossa, o Saba- 
dellik, com n'hi diuen alguns autors. Es tracta del jaciment de la Bdbila Madurell 
que ha anat donant materials des dels anys vints fins als nostres dies. en que ha tor- 
nat a esser una de les fites capdavanteres dintre I'estudi del Neolitic peninsular i me- 
diterrani.(ó) 
Lligats a aquest jaciment excepcional ho han estat, en major o menor grau, la 
quasi totalitat dels arquedlegs catalans. Des de Bosch Gimpera, Pericot, Maluquer 
de Motes, Serra Rkfols entre d'altres i Miquel Fuste quant a I'antropologia, fins a 
les modernes promocions de prehistoriadors. 
Fins fa poc, tant a la nostra comarca com prkcticament a tata la resta del Princi- 
pat, la divisi6 ael Neolitic i tot el proces de neolititzaci6 era tractat d'una manera 
quelcom simple i amb unes compartimentacions un xic tancades; clares i wncises si, 
pero que a la llum de les noves troballes i revisions de fons materials de museus, cal 
revisar en tota la seva magnitud. Aixd vol dir molta tasca a fer i més temps, pero de 
mica en mica, juntament amb els nous treballs de camp que es realitzen, s'aniri 
teixint el nou esquema de la prehistdria catalana i del Neolític al Valles en concret, 
que 6s el que ens ocupa ara i aci. Analitzarem a continuació les recents troballes 
efectuades i que en cena manera expressen les diferents perioditzacions que es pre- 
senten al Valles, del moment neolitic en l'actualitat. 
Quant al moment Neolitic Antic o de cerhica  cardial o impresa, també anome- 
nada ce rh ica  montserratina, tenim a la nostra zona com a jaciment cldssic, o al- 
menys conegut des de la dkada dels seixanta, La Balma de I'Espluga de la Riera de 
Sant Quirze Safaja, amb els treballs efectuats el 1.960, 1.965 i 1.967 i amb una nova 
campanya el 1.979 per a tal d'intentar verificar les troballes anteriors, des de 
I'Epipaleolitic passant pel Neolitic antic i cardial. Aquest jaciment presenta unes in- 
millorables condicions d'habitabiiitat, amb el torrent que passa pel mig de la bauma 
de grans dimensions. Esperem els estudis efectuats en aquest jaciment per l'equip 
conjunt del Centre National de la Recbercbe Scientifique (CNRS) de Tolosa i del 
Museu Arqueologic de Barcelona.(7) 
Cal destacar les recents troballes de Neolitic antic al jaciment, també molt interes- 
sant, de la Cova del Frare, tant per les seves condicions com pels estudis que hi re- 
alitza I'équip dlAraceli Martín.(8) 
Quant a ce rh ica  impresa, hi han diverses troballes d'aigun exempiar solt a dife- 
rents jaciments, com s6n ara Can Gafa, Cova de les Animes i Bobila Madurell. 
Hi ha, pero, una troballa molt interessant feta fa uns tres anys a la zona de Santa 
Perpetua de Mogoda i conservada al Museu de la dita poblaci6. Es tracta d'una 
estructura circular excavada en el terra, que presentava un bon nombre de cerhica  
cardial, pedres i restes de fauna, trobada a la zona de Can Soldevila durant les obres 
del ramal del ferrocarril de Papiot a Mollet, per enllacar les linies de Tarragona i Gi- 
rona. 
Aquesta troballa, junt amb una altra de molt recent al mateix terme municipal, 
ens d6na una nova dimensió en el poblament dels nostres primers neolítics, 
introduint-hi els poblats o campaments esporidics, com al Sud de Franca i jaci- 
ments tals com les Guixeres de Vilobí, Casa de Lara i Arenal de la Virgen a Villena i 
d'altres, que denoten ja una altra mentalitat.(9) 
Pertanyent al Neolitic Antic, pero formant part del que els autors francesas ano- 
menen EPICARDIAL i que es caracteritza per unes formes cerhiques molt 
semblants a les del moment Cardial, pero variant els motius decoratius, passant 
d'impressions de cardium i de punxons i rodetes a uns tipus incisos i de cordons lli- 
SOS. 
Alguns d'aquests jaciments havien estat de deficient catalogació fuis al moment 
present, jaque un dels materials associats a aquesta cerhica  s6n les rodelles de car- 
dium per a collarets i sempre s'havien classificat com eneolítiques; nosaltres ma- 
teixos en trebails de fa uns anys bavíem fei de semblant manera amb la Cova de les 
himes.(lO) 
D'aquest moment destaquem una serie de jaciments, alguns de gran importdncia, 
ja que aporten novetats a tenir en compte, i d'altres potser menys importants pel 
nombre de troballes, pero amb molts d'anys passats mig ignorats o classificats en 
altres moments de la prehistória. 
Cal destacar la Cova de les h imes ,  la Cova dels Lladres i la Cova del Frare, on 
han aparegut recentment estrats corresponents a aquest moment cronologic i cultu- 
ral. També una serie de peiits jaciments que corroboren les altres troballes i donen 
real$ i amplitud a aquest moment, ja que el trobem ben representat per tot el Vallés. 
El primer jaciment que analitzarem breument es tracta de la cova de les h i m e s ,  
situada a Sant Lloren$ del Munt, en el terme municipal de Matadepera i a una alti- 
tud de 895 metres snm. La cova esta entre la Font del Saiic i el cami que porta a la 
Font Soleia. Es coneguda des de finals del sede passat. A la década dels setanta, 
membres de la Unió Excursionista de Sabadell fan la troballa de 435 rodelles de car- 
dium i d'altres tipus de penjolls, i arran d'ella s'inicia una prospecció arqueológica 
que dona com a primer resultat la quantitat d'unes cinc mil rodelles perforades de 
cardium, penjolls de petxina del tipus dit «d'ametlla», «pondus» i «himes», perles 
triangulars i discs de lamel.libranquis (Csrdium Edule L.); també cal afegir petxines 
sense presentar cap modificació. 
Es troba, també, una serie interessant de restes cerhiques que foren les que pre- 
cisaren la datació d'aquest interessant jaciment en el moment epicardial. 
Veiem doncs, a la Cova de les h i m e s ,  una bona representacid de tipus de rodelles 
i penjolls de collaret, ame un de desconegut fins el moment i que s'anomeni amb el 
nom de la cavitat, tipus Animes. 
Aquest nou tipus h i m e s  es caracteritza per ésser de petxina de gran tamany. Té 
la forma d'un prisma de base quadrada amb I'altre extrem més ample i arrodonit. 
Presenta una perforació a la base quadrada i perforacions en dues o quatre cares se- 
gons la variant; les perforacions són de forma cónica. Podria haver servit com a 
penjoll, o potser com a botó. 
És molt interessant la serie de discs preparats per a fabricar rodelles planes perfo- 
rades, que, junt a la presencia d'un nombre d'exemplars de diferent tipus, en curs de 
fabricació, ens ofereix la possibilitat d'un taller situat a la cavitat. 
D'ací es despren un intens comerc entre la zona marítima i la muntanyosa de la 
serralada prelitoral catalana, concretament de materia prima per a poder treballar 
«in situ» les mercaderies. També fóra possible un desplacament de la gent de Sant 
Llorenc de Munt fins a la costa per a recollir-hi la materia prima. 
Queda imprecis si l'elaboració d'aquestes peces era per al seu ús immediat o bé 
per a un extens o redun mercat. Les troballes fetes a les necropolis neolitiques del 
Montsia, a la desembocadura de I'Ebre, prop dlAmposta, ens poden ajudar a 
decantar-nos potser per la primera opció, ja que els enterraments presenten llargs 
collarets de rodelles i bradets  als turmells, pero els feien ells mateixos O els ad- 
quirien a uns artesans especialitzats?. 
La ce rh ica  presenta tipoldgicament una unitat, aixi com els sistemes decoratius. 
Quant als acabats d'algunes peces, son molt acurats i presenten cordons llisos i inci- 
s o ~ ,  essent d'un gran interes el cordó intern, per a posar-hi una tapadora, que tenen 
algunes gerres. 
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Es van trobar dos fragments de cerámica cardiai que semblen tardans dins el 
neolític inicial. També una vora i col1 de vas globular de típica tradició cardial i cla- 
rament situable en el Neolític Antic. 
Encara que es cataloguessin les rodelles perforades com a eneolitiques, actual- 
ment es veu que poden ser també del neolitic antic, i, a més, el conjunt c e r h i c  indi- 
ca clarament el mateix moment antic, pero amb la practica desaparició de les 
impressions cardials, que equivaldria al moment representat per I'Epicardial fran- 
&s. 
La Cova del Frare, situada a la Canal de Can Pobla, dins del massís de conglome- 
rats de Sant Lloren$ del Munt, presenta unes magnífiques condicions d'habitabili- 
tat, tant per la seva estructura com pei seu emplacament. 
En aquest jaciment s'hi esta realitzant una serie de campanyes sota la direcció 
d'Araceli Martin que ens donaran l'authtica dimensió d'aauesta cavitat, en un 
principi circumscrita practicament al moment campaniforme; que la serie de tre- 
balls efectuats ens amplia a nivells verazians, del neolitic mitjd (Montboló) i neolitic 
antic.(ll) 
La Cova del Torrent, a la canal de la Font del Llor, prop de la coneguda Cova Si- 
manya, també ens presenta una serie de materials que es podrien incloure en aquest 
moment epicardial. Es una mica dificil la seva catalogació ja que, com tanrs d'altres 
jaciments en cova, es desconeix la posició dels materials i la possible estratigrafia. 
Pero hi han unes quantes peces amb incisions, pentinats i cordons amb decoració 
cardial d'un moment final que bé es poden incloure en el neolitic antic. 
A la Balma del Salomó, prop del poblet de Granera, tenim un interessantíssim ja- 
ciment, pero que es coneix poc, existint materials al Museu dYHistÓria de Sabadell 
provinents d'una prospecció d'en Vicenc Renom, de les terres tretes de la cavitat 
I'any 1.919. De gran importancia si s'hagués pogut excavar amb la metodologia ade- 
quada, pero, com tants d'altres, s'ha perdut per a la investigació prehistdrica. 
Aquests materials són situables en un neolitic postcardial, anterior a la cultura dels 
sepulcres de fossa i hi sabresurt una nansa tubuiar vertical del tipus de Montboló 
pertanyent, segons els darrers estudis dels prehistoriadors francesas, al neolític mit- 
ja cataiA.(l2) 
Existeixen al jaciment de Can Llobateres (Santa Maria de Barbera), en I'anome- 
nat Camí de la Serra, dues gerres, I'una amb cordons llisos aplicats paral.lelament a 
la vora i l'altra amb un sol cordó prop de la vora. Són de difícil catalogació i es po- 
den situar ja en un moment post-cardial anterior als sepulcres de fossa o en un 
neolitic final o Eneolitic inicial (Grup de Veraza). 
Ai carrer Espronceda, de Sabadell, durant les obres d'urbanització s'hi feu la tro- 
baila d'un cert nombre de restes de cerámica i de fauna en molt mal estat de conser- 
vació, presentant una decoració impresa clara, segurament pertanyent a un denomi- 
nat efons de cabana». 
Durant les obres de I'autopista Papiol-Montmeló, al seu pas pel terme de Santa 
Perpetua aparegué una estació del Neolitic antic, amb grans gerres molt semblants 
als materials epicardials del Penedes (Cova de la Font del Molinot-Pontons) i Cova 
dels Dos (Cervelló de Llobregat).(l3) 
L'altre jaciment fonamental pera I'estudi d'aquest moment epicardial al Valles és 
fa Cova dels Lfadres (Vacarisses) (14). Esta situada a la carena de Torrelles, sobre el 
Mas Mimó en el camí que porta al Pla Fideuer i Sant Salvador de les Espases. Es 
tracta d'una cavitat utüitzada durant la guerra civil del 1.936-39 com a refugi, la 
qud cosa ocasionh una remoci6 dels materials en intentar condicionar-la per a vi- 
venda. 
La Cova dels Lladres és un jaciment sepulcral. en el qual aparegueren diverses 
inhumacions i un aixovar funerari de singular interk mr al coneixement del Neolitic 
catala antic. Consta de dues gerres globulars amb coi1 alt, tipus de flascó i amb de- 
coracions incises, I'una de les quals contenia en el seu interior I'impressionant lot de 
1.856 rodelles mrforades de ~etxina Cardium Eduie. vint-i-cinc oenjolls o denes de 
petxina i 139 penjolls de pedra de tonalitat predominantment ierdosa amb vetes 
negroses i beige, alguna d'un tamany considerable (28,6 x 12,4 mm.). Analitzades 
pel Departament de Cristal.lografia i Mineralogia de la Universitat de Barcelona, 
dona el resultat que eren de VARISCITA.(lS) 
Cal destacar la posició que presentava aquesta gerra plena de perles, ja que estava 
posada sobre el coll trencat d'una altra gerra del mateix tipus a manera de base 
d'una ofrena funertbia ritual. 
Remarcarem també la troballa d'un dels enterraments sobre un tipus d'estora que 
semblava subjectat per quatre estaques de fusta que aparegueren clavades en el terra 
de la cavitat. 
Les gerres dels Lladres s6n del tipus globular una mica el.lipsoidal, amb coll alt, 
nanses de pont i decoració incisa a base de línies amb incisions més petites asso- 
ciades a elles. Presenta també linies a base d'incions curtes. Aquestes cerhiques re- 
corden. també. formes tíoiaues cardials. veient-hi una ~erduració i seeurament una 
. - 
procedincia. ' 
Trobem també aquestes formes a les coves de I'Andalusia Oriental, com Nerja, 
Carigüela de Piflar, Las Majólicas, Cova de la Cantera, Hoyo de la Mina, Cova Ta- 
pada.(l6) 
Tanmateix, apareixen tipus semblants a la zona d'Amposta, al Delta de l'Ebre, a 
una serie de necrbpolis, els materials de les quals es conserven al Museu Municipal 
d'Amposta.(l7) 
Els sistemes decoratius són típicament els de l'epicardial. La Cova de les h i m e s  
presenta un panorama diferent, hi trobem grans gerres amb decoració a base de cor- 
dons llisos o cordons amb incisions. Apareixen també línies paral.leles de fines un- 
gulacions. Potser ta característica més peculiar sigui un vorell a manera de cord6 in- 
tern pera posar-hi una tapadora i que no 6s molt freqüent als jaciments catalans. Hi 
han paral.iels a Monterols (Reus-Baix Camp), Cova de Fontscalents (Moiants), a la 
Cova Gran de Collbató en el massis de Montserrat i a la Cova del Reclau Viver de 
SerinyA.(l8) 
A la cova de les .&nimes hi trobem també una vora i coll de gran gerra de tradici6 
cardial clara i que apareix en els jaciments del neolitic antic epicardial del Penedes. I 
dos fragments de cerhica  cardial que podrien ser una mica tardans. 
rv. NEOL~TIC MITJA-RECENT 
Seguint les darreres troballes al jaciment de la Bbbila Madurell, tenim que queda 
aclarit en part un dels problemes que més afecta la Cultura Nwlitica dels sepulcres 
de fossa, i que és I'habitacle. La troballa deis anomenats «focs rituals.» juntament 

Apareixen noves troballes de sepulcres de fossa en altres indrets del Valtes. Aixi 
tenim nous indicis a Bigues, en el Puig de Can Pou (26), a Riells del Fai al lloc ano- 
menat «La Madella~ i a la rectoria de Riells (27). El sepuicre de les Planes amb una 
datació molt baixa de radiocarbó, i les datacions de Savasona de 2345 BC. i 2120 
BC.(28). Sepulcre de fossa de Can Catafau (Caldes de Montbuí). 
Al terme de Santa Perpetua de Mogoda s'han fet una s&ie de recents trobaiies en 
aquest camp, I'una pendent d'estudi i I'altra excavada l'estiu del 1.978, on hi apare- 
gueren dos esquelets i traces d'un altre i que fou treta tota la sepultura en bloc i si- 
tuada al Museu Municipal de Santa Perp&ua. 
Un jaciment que també pertany culturalment i nonoldgica a aquest moment pel 
fet de presentar un conjunt de materíals corresponents a la cultura dels sepulcres de 
fossa, és la resta d'habitat dY«El Margarit)), a Bigues. Es tracta d'unes estructures 
circulars excavades en el saul6.(29) 
En aquest apartat dedicat a la cultura dels sepulcres de fossa hem fet menció de les 
troballes d'elements Chassey en el jaciment de la Bobila Madurell; pero no 6s sola- 
ment en les excavacions actuals que s'ha identificat cerhica  chassiana, sin6 queja 
en les excavacions antigues portades a terme per en Vicenq Renom apareix represen- 
tació d'aquest moment cultural, cronologicament i tipotogica pard.le1 als sepulcres 
de fossa.(30) 
V.- NEOLÍT~C RECENT-ENEOLÍTIC INICIAL 
Pertanyent al Neolitic final i Eneolític inicial tenim al Vall6s una serie d'estacions 
arqueologiques que presenten unes línies comunes. Parlem de la serie de jaciments 
classificats com a Verazians, moment cultural individualitzat a 1'Aude-Rosselló per 
J. Guilaine i estudiat a Catalunya per Araceli Martín. 
Aquest grup i la seva vertadera personalitat a Catalunya cal definir-los encara 
exactament, sobretot en relació al moment eneolític catala i a les seves facies cultu- 
rals; 6s llavors quan podrem parlar amb propietat de si el grup de Veraza és un grup 
cultural o si simplement defineix uns tipus cerhics  concrets. Creiem que aviat 
podrem sortir de dubtes gracies als treballs que es porten a terme i a la tesi doctoral 
de 1'Araceli Martín que treballa aquest assumpte concret. 
Aquest grup ve definit tant per troballes en cova com per habitacles i jaciments de 
superficie. Passarem ara a veure aquestes troballes concretitzades a la comarca 
vallesana. Al costat dret de la carretera de Santa Perpetua de Mogoda a Sabadell, 
prop de la Granja Sabau i en terrenys de la urbanització Can Vinyals. hi trobem dos 
possibles fons de cabana excavats en les argiles superiors al tortora. La majoria de 
material procedeix d'un dels dos fons. Junt a la cerhica  amb monyons superposats 
aparegueren restes de fauna, dvids i bdvids; també s'hi trobaren restes de fusta, pro- 
bablement dels pilars de sustentacib de1 sostre de la cabana (31). Aquest jaciment es- 
ta a uns cent metres del sepulcre de fossa de Can Vinyals abans esmentat. 
També al terme de Santa Perpetua hi trobem cerhica  del tipus del Grup de Vera- 
za al jaciment del Camp del Ventura de I'Oller. Un altre jaciment que aporta llum a 
aquest moment és el d'«El Colln (Llinars del Valles). Es tracta de la primera estruc- 
tura veraziana a l'aire lliure. Presenta una forma el.lipsoide amb una apertura i tota 
l'estructura reomplerta de pedres, amb una zona de llar central, perd que sobrepassh 
aquest Ilmit en algun moment ocupant practicament tota I'estructura. Aquest jaci- 
ment, vcrwid pel material exhumat, esta datat pel C 14 en una data del 4775 f 80 o 
sia 2825 ? BO BC. Segons les dades que es tenen del Sud de Franca, sembla pertan- 
yer a un Verazid antic. Cal doncs veure en un futur les noves dades que es puguin 
aconseguir d'aquest fenomen cultural o del Neolitic recen; i Eneolitic iniciai.132) 
. . , 
Altres jaciments del Valles oriental són Camps d'en Nota (L'Ametlla del Valles) i 
Can Just (Santa Eulalia de Roncana). 
Al Vallb occidental cal remarcar les troballes atribuibles a aquest moment cultu- 
ral de I'interessant jaciment de la Bdbila Madurell. Són diverses les troballes vera- 
Yanes en aquesta esiació de Sant Quirze del Valles. Hi destacarem les del sector ario- 
menat BÓbila Palazón i I'hAbirat 3BM. La Bdbila Palazon situada a I'altre costal de 
la via dels Ferrocarrils de Catalunva. Dresenta un vas cilindric amb monvons suoer- 
- . *  
posats. L'habitat 3 BM presenta també la ceramica tipica de monyons ~;~er~o;ats ,  
atribuida a aquest moment i, a m&., rodelles perforades d'esteatita blava i un manec 
de cullera, espdtula o d'un Útil d'os molt ben polit. Quant a la fauna, hi tenim repre- 
sentat: Bos Taurus, Capra sp., Gazella sp. I Oryctolagus euniculus. 
Aquestes troballes són interessants en quant la presencia de Bos Taurus i cabra 
ens podria indicar l'existencia de ramats, pero l'anaiisi dels ossos no esta feta, i bé 
podria ésser un producte de la caca. La presencia, per exemple, de Gazella, ens indi- 
caria un producte cinegetic. 
Al jaciment de la Cova del Frare (Matadepera), A. Martin ha excavat un nivel1 
d'enterrarnent atribuible al moment verazia en el qual apareix una interessant dena 
en forma d'oliva en ambre que ens pot aiudar en l'estudi economic i de relacions co- 
mercial~ d'aquest moment Erono~dgic. - 
Hi han una serie de jaciments al Valles, de difícil catalogació per presentar mate- 
r i a l ~  d'un moment concret en un tipus de jaciment que no li correspon teoricament. 
Cal destacar la cripta tumular de Can Pallas (Sant Quirze del Valles), que presen- 
ta unes caracteristiques molt interessants i de dificil pard.lel. Consta essencialment 
de dues parts, l'unaque és un petit abric o cripta situat a la dreta i que guarda diver- 
sos cranis fraamentats i les restes de dos individus. L'un inhumat aiaeut sobre el seu 
* - 
wstat dret, a&b els braps  recollits i les mans a I'altura de la cara, les cames replega- 
des. De l'altre es conserva una extremitat superior i la ma. 
S'ha de comptar amb l'esllavissament de la part frontal de I'abric, amb la perdua 
de materials. En aquesta zona del jaciment tenim doncs enterraments compiets i cra- 
nis aillats, tots dipositats directament sobre el terra de l'abric, sense recobriment vi- 
sible de terra. L'altra part, situada a l'esquerra, és una zona tumular que va 
decreixent des de la part superior de la dita cripta. En aquesta zona apareixen tres 
cranis mes, entre les pedres, en mal estat de conservació, associats a ossos exclusiva- 
ment, mentre que els altres ossos, junt amb fragments de cranis i el material c e r h i c  
i d'aixovar, es troben repartits per tot el túmul. És interessant doncs aquest tipus 
d'enterrament col.1ectiu amb enterraments secundaris, i potser es podrien veure di- 
verses fases des del dipdsit del cadaver perqu* possiblement es descarnés. Part dels 
ossos passarien al túmul i els cranis restarien a la cripta, mentre algun crani, acom- 
panyat d'ossos llargs, passessin finalment, també al túmul. És interessant aquest ja- 
ciment pel fet d'estar intimament relacionat amb l'aigua, ja que, a part de trobar-se 
dins el Ilit de la riera, immediatament sota d'ell es troba una font, i potser es podria 
relacionar amb el ritus de la fertilitat. 
Tanmateix cal destacar el ritus col.lectiu especial que presenta, mentre el materiai 
Dertanv clarament a la cultura deis se~ulcres de fossa d'un moment anterior i mentre 
a tres suilómetres escassos existeix efiaciment d'aquesta cultura de la Bóbila Madu- 
rell. Que representa, doncs, el jaciment de Can Pailas, dins d'aquest context?. 
La Cova de les Pedres, en el terme de Viladecavalls, també pertany a un moment 
neolitic final o eneolític inicial. Hi trobem ossos amuntegats a un costat de la galeria 
principal, junt amb la majoria del material, cosa que ens podria iuduir a creure en 
una reutilització posterior o practicament coethia per a refugi temporer, ja que la 
cavitat no reuneix grans condicions d'habitabilitat i, a més, es troba situada en una 
zona bastant elevada i llunyana del torrent. Cal destacar entre el material, nuclis del 
tipus de «pota de cabra», una dena d'esteatiata del tipus de barrilet o oliva i una in- 
teressant col.lecció de ganivets de sílex, també tres segments i un nombre de trapezis 
de sílex.133) 
Al terme municipal de Santa Perpetua de Mogoda esta en estudi un enterrament 
col.lectiu molt interessant que pot ajudar, creiem, a aclarir els difícils moments que 
s6n sempre els temps de transició i de canvis profunds en els costums. 
VI. ESTACIONS DE S~LEX EN SUPERFkIE 
Hi ha també un apartat interessant que de moment no hem desglosat en la siste- 
matització cultural anterior, sinó que intentarem de tractar unitariament, i a conti- 
nuació desalosar-ho un xic segons les característiaues culturals. Es tracta de les esta- 
cions de sfex en superficie tGbades al Valles. 
- 
Aquest tipus de jaciments els trobem en el Valles Oriental, concentrats fonamen- 
talment en dues bees, l'una a la serralada litoral a I'esquerra del Mogent i I'altra a la 
part mitjana-alta del riu Tenes. Cronológicament i culturalment van des d'un 
Paleolític superior i epipaleolític fins a una edat del bronze. 
Com a principals estacions tenim: 
Can Garriga (Bigues-Riells), situat a la dreta del Torrent de la Torre prop de Can 
Garriga. Es tracta d'un jaciment de superficie en el qual apareixen gran quantitat de 
sílex i quelcom de cerhica  i destrals polides. Amb aquesta denominació existeixen 
varis jaciments, l'un prospeccionat pel Museu de Granollers i d'altres pel Museu de 
Sant Feliu de Codines. La majoria del síiex es pot classificar en un Paleolitic Supe- 
rior i epipaleolític, i neolitic inicial. 
Turó de Rodes (La Roca del Valles), es troba situat sobre el veinat de Santa Quite- 
ria. Fulles i fulletes de síiex. 
La Vinya d'en Tomas (La Roca del Valles), esta situat a uns 300 m. al NE. del dol- 
men de Can Planas, prop de la carretera, a la dreta, que porta de La Roca a Mataró. 
Hi ha aparegut material vari, discs de pissarra perforats, resquills i perforadors de 
sílex i fragments ceramics. Podria tractar-se d'un o d'uns fons de cabana. 
Turó Arbocer (L'Ametlla del Valles), es tracta d'una zona plana entre avellaners 
en la vessant del turó, sota el Puiggraciós. Fulletes i nuclis varis de sílex. 
Tres Dragons (Llinars del Valles), esta entre les masies del Xalet i Can Puigverd, a 
la vessant de Sant Sebastia sobre el punt quilometric 5 de la carretera de Cardedeu a 
Dosrius. Raspadors, fulletes i d'altre utillatge de süex i fragments cerhics. 
Vinya de la Gabarra (Sant Fost de Campcentelles), es troba situada a 550 metres 
al NO. de Can Torrents Vell, a l'antiga parroquia de Sant Cebria de Cabanes. 
Nuclis interessants de sílex, configurant un utillatge que sembla arcaic, pel tamany i 
factura de les peces. 
Can Falgnr (Santa Eulalia de Ron~ana), es troba junt a la masia de Can Falgar, prop 
de les cases d'en Lluiset, a I'esquerra de la carretera de Llissa de Munt a Santa Eula- 
Iia. Cerh ica  i resquills de síiex. 
Can Gafa (Santa Euliiia dp Roncana), situat entre Can Gafa i la urbanització La 
Campifia, a I'esquerra del riu Tenes en un terreny de pendent suau i entre avellaners. 
Junt amb el jaciment de Can Garriga son, sens dubte, les dues estacions de 
superficie més importants del Valles. 
Hi trobem una gran varietat de materials, alguns d'ells dificils de classificar per si 
mateixos, com son les destrals polides, trobades en gran quantitat de tipus i classes 
de pedra, aixi com part de l'utillatge de süex. 
De material c e r h i c  se n'hi troba poc, i molt rodat, encara que es distingeixin 
dues peces singulars, la primera un fragment de cerhica  cardial que sembla tarda- 
na i l'altra un fragment del tivus de   astil les en relleu. corresvonent al grup cultural 
de Ferrieres, del Calcolític inicial f r ices :  Gran part dels materials en&xen amb la 
ceramica de pastilles en relleu. Les destrals de Can Gafa han de tenir una tuncio im- 
oortant dins la mecanica de I'habirat o noblat. Pot denotar un ús vrolongat o inten- 
iiu el fet que en gran quantitat es trobk treucades o exfo1iades.a partdei pas del 
temps i trobar-se en superficie. A més, dins la varietat de tamanys, ressalta la pre- 
sencia de bells exemplars junt a d'altres de factura mollera. 
Ressalten també, dins les estacions de superfície, els exemplars de trapeús dels Tres 
Dragons i Can Gafa, que, junt amb els de la Cova de les Pedres, son diferents de les 
puntes de tal1 transversal franceses o dels trapezis dels sepulcres de fossa. 
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